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Abstract. The aim of society dedication to give them a guidance on how share a donation to 
iqra teachers  due to covid 19 pandemic which collaboration Rumah Sodaqoh with University 
of Pamulang. The method used there are several stages including the preparation phase, 
which includes initial surveys, stabilization and determination of location and targets. After the 
survey, the location of the implementation and target of the activity participants are 
determined. The next stage is the implementation phase of Community Service. The result of 
Community Service is that they become more grateful for the blessings that Allah SWT has 
given in the form of knowledge and donations of food packages. With the Covid-19 Pandemic, 
everyone from rich to poor helps each other and synergizes to provide the best and meet the 
needs of people in need. Wealth and position cannot be a barrier to the dangerous virus. 
Therefore, to purify property by giving alms to those in need and be a blessing to all. 
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Abstrak. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan penyuluhan dan 
berbagi bersama kepada guru ngaji yang terdampak Covid-19 di Parung Panjang 
bekerjasama dengan Rumah Shodaqoh dan Universitas Pamulang. Metode yang digunakan 
ada beberapa tahap diantaranya tahap persiapan, yang meliputi survey awal, pemantapan 
dan penentuan lokasi dan sasaran. Setelah survey maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan 
sasaran peserta kegiatan. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat.Hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu mereka menjadi lebih bersyukur 
atas nikmat yang sudah Allah SWT berikan berupa ilmu dan sumbangan paket sembako. 
Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi semua orang baik yang kaya sampai dengan 
yang miskin saling bantu dan bersinergi untuk memberikan yang terbaik dan mencukupi 
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Harta dan jabatan tidak bisa menjadi penghalang 
terkena virus yang berbahaya tersebut. Oleh karena itu, untuk mensucikan harta dengan cara 
bersedekah kepada yang membutuhkan dan menjadi berkah untuk semuanya. 
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Berkenaan dengan penyebaran Covid-
19 yang semakin meningkat di Indonesia, 
maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, 
kepala sekolah dan seluruh warga sekolah 
menjadi pertimbangan utama dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh 
karena itu, Kemendikbud mengeluarkan 
Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/ 
2020, tentang Pembelajaran secara Daring 
dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Corona Virus 
Desease (Covid-19), tanggal 17 Maret 2020 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Memberlakukan pembelajaran secara 
daring dari rumah bagi mahasiswa; 
b. Pegawai dan dosen melakukan aktivitas 
bekerja, mengajar atau memberi kuliah 
dari rumah (Bekerja dari Rumah/BDR) 
melalui video conference, digital 
documents, dan sarana daring lainnya.  
c. Pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi 
tingkat kehadiran (dipandang sama 
seperti bekerja di kantor, sekolah, atau 
perguruan tinggi), tidak mengurangi 
kinerja, dan tidak mempengaruhi 
tunjangan kinerja; dan 
d. Apabila harus datang ke 
kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak 
menggunakan sarana kendaraan 
(umum) yang bersifat massal. 
 Dalam kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat kami melakukan kerjasama 
dengan Rumah Shodaqoh di daerah Parung 
Panjang Bogor Jawa Barat. Berdasarkan 
peraturan pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah Jawa Barat dikarenakan adanya 
Pandemi Covid-19 warga dilarang keluar 
rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 di daerah sekitarnya. 
Jawa Barat merupakan provinsi yang 
semakin naik kasus Pandemi ini, sehingga 
dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai 
Pembatasan Sosial Berskala Besar. 
 Hal ini sangat berdampak untuk warga 
yang kesehariannya sebagai guru ngaji 
honorer, pedagang, pelayanan yang 
penghasilannya didapatkan dengan cara 
bertemu langsung dengan para konsumen 
atau kliennya. Dari hasil survey dan 
wawancara melalui Rumah Shodaqoh 
bahwa permasalahan yang ada sekarang ini 
dan masih berlanjut salah satunya yaitu guru 
ngaji yang didaerah perkampungan Parung 
Panjang tidak mendapatkan penghasilan, 
dikarenakan tidak bisa keluar rumah untuk 
memberikan ilmunya secara langsung 
kepada murid-muridnya. Kemendikbud 
menyarankan untuk memberikan 
pembelajaran secara online/daring, hal ini 
tidak bisa dilakukan oleh guru ngaji dan 
murid yang tidak memiliki alat komunikasi 
yang bisa mendukung pembelajaran 
tersebut. Selain itu, mereka juga tidak 
memiliki kuota yang besar untuk melakukan 
pembelajaran secara online melalui zoom, 
webex, video call whatsapp yang dilakukan 
oleh sekolah-sekolah swasta lainnya.  
 Permasalahan tersebut bukan hanya 
tidak bisa melakukan pembelajaran secara 
online tetapi juga kurangnya ekonomi untuk 
kebutuhan sehari-hari, sehingga harus 
menggadaikan barang milik mereka.  
 Untuk itu, kami Dosen Universitas 
Pamulang mengadakan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) bekerjasama dengan 
Rumah Shodaqoh untuk memberikan 
penyuluhan dan berbagi bersama kepada 
guru ngaji yang terdampak Covid-19 di 
Parung Panjang dengan judul “Penyuluhan 
dan Berbagi Bersama untuk Guru Ngaji 
yang Terdampak Covid-19”. 
 
METODOLOGI PELAKSANAAN  
  
Metode kegiatan ini berupa penyuluhan 
pencegahan Covid-19, Cara Bertahan Hidup 
di Masa Pandemi Covid-19 dan Pemberian 
Paket Sembako. Berikut ini adalah tahapan 
Pelaksanaan PKM yang dilakukan: 
1. Tahap persiapan, Tahap persiapan yang 
dilakukan meliputi: 
a. Survey awal, 
b. Pemantapan dan penentuan lokasi 
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ditentukan lokasi pelaksanaan dan 
sasaran peserta kegiatan. 
2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
Tahap ini akan diberikan penyuluhan 
dalam pencegahan penularan Covid-19 
dan cara bertahan hidup di masa 
Pandemi Covid-19. Selain itu, 
memberikan paket sembako kepada 
guru ngaji yang terdampak Covid-19 di 
Parung Panjang. 
3. Tahap Penyuluhan 
Memberikan penyuluhan secara 
langsung ke rumah-rumah sasaran kami 




HASIL DAN DISKUSI 
  
 Dalam pelaksanaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat ini ada beberapa tahap 
yang harus kami lakukan diantaranya yaitu 
sebagai berikut. 
1. Tahap Persiapan 
 Sebelum melaksanakan Pengabdian 
Kepada Masyarakat kami selaku Dosen 
Universitas Pamulang melakukan prasurvey 
kepada masyarakat yang terkenda dampak 
Covid-19. Berdasarkan informasi yang kami 
dapatkan dari Rumah Shodaqoh bahwa 
banyak guru ngaji honorer yang ada di 
kampung Parung Panjang tidak 
mendapatkan penghasilan dikarenakan 
adanya Pandemi Covid-19.  
 Merujuk kebijakan yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
setempat, maka kami mengikuti peraturan 
tersebut dengan melakukan pra survey 
melalui whatsapp group. Dengan adanya 
Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) 
tidak menjadi halangan untuk melakukan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.  
 Sebaliknya, dengan adanya Pandemi 
Covid-19 ini kami berlomba-lomba untuk 
membantu masyarakat yang terkena 
Dampak Covid-19, sehingga bisa 
meringankan beban kehidupan mereka dan 
membantu pemerintah secara tidak 
langsung dalam pemberian penyuluhan dan 
paket sembako dari Dosen Universitas 
Pamulang. 
 Pada tahap ini untuk menjalin 
kerjasama yang terus berkesinambungan 
antara Universitas Pamulang dengan Rumah 
Shodaqoh maka dibuat Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) antara Univesitas Pamulang 
dengan Rumah Shodaqoh. Setelah itu, TIM 
PKM yang terdiri dari lima orang Dosen 
UNPAM melakukan Forum Group 
Discussion (FGD) melalui whatsapp group 
untuk mempersiapkan pelaksanaan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
untuk tanggal 5 – 7 Mei 2020 di Parung 
Panjang. 
 
2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
 Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat di Rumah Shodaqoh pada 
tanggal 05 – 07 Mei 2020. Pada hari 
pertama tanggal 3 Mei 2020 yaitu dimulai 
dengan pengarahan dari ketua pelaksana 
tentang pelaksanaan teknis Pengabdian 
Kepada Masyarakat dari transportasi, 
persiapan, dokumen, dan lain-lain diberikan 
pengarahan melalui whatsapp group PKM. 
Setelah itu, berkoordinasi dengan Ketua 
Rumah Shodaqoh dalam pemesanan paket 
sembako di Parung Panjang, kami memilih 
untuk pembelian sembako di sana untuk 
membantu warung-warung sembako yang 
ada di Parung Panjang, sehingga 
menambah pendapatan mereka secara 
langsung. 
 Paket sembako tersebut kami 
dapatkan dari dana Pengabdian Kepada 
Masyarakat Universitas Pamulang dan Tim 
Dosen PKM seikhlasnya sesuai kebutuhan 
sasaran yaitu guru ngaji sejumlah 33 paket. 
Paket sembako tersebut berisi kebutuhan 
pokok diantaranya Beras, Telur, Minyak 
Goreng, Gula, Tepung Terigu dan Mie 
Instan.  
 Pada hari kedua tanggal 4 Mei 2020 
kami mempersiapkan transportasi untuk 
dosen-dosen dan mahasiswa yang akan 
menuju Rumah Shodaqoh yang dimulai dari 
titik kumpul di Universitas Pamulang. Setiap 
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karena harus melakukan social distancing 
dan protokol kesehatan dengan membawa 
handsanitizer. Setelah sampai di Rumah 
Shodaqoh, kami disambut oleh Ketua 
Rumah Shodaqoh yaitu H. Sutoto, S.T dan 
beberapa pengurus. 
 Pembukaan acara oleh Ketua PKM 
yaitu Syarifah Ida Farida, S.E., M.M. dan 
dilanjutkan oleh Ketua Rumah Shodaqoh. 
Selanjutnya penan-datanganan Perjanjian 
Kerja Sama oleh pihak Universitas 
Pamulang dan Ketua Rumah Shodaqoh 
untuk tridharma perguruan tinggi dengan 
Nomer PKS 041033/IA/2020/672 pada 
tanggal 05 Mei 2020 disaksikan oleh 
perwakilan Dosen Universitas Pamulang, 
mahasiswa dan Pengurus Rumah 
Shodaqoh. 
 Kemudian dilanjutkan dengan 
pembagian sembako oleh Tim PKM 
diantaranya dosen dan mahasiswa 
Universitas Pamulang dibantu oleh 
Pengurus Rumah Shodaqoh langsung door 
to door ke rumah guru ngaji yang sangat 
membutuhkan. Hal ini dilakukan agar tidak 
ada kerumunan atau kumpulnya warga di 
suatu tempat, dikarenakan masih PSBB dan 













3. Tahap Penyuluhan 
 Selain pembagian sembako kami juga 
melakukan penyuluhan pencegahan 
penularan Covid-19 dengan tema Ayo 
Gergaji Corona (Gerakan Keluarga Jaga 
Kesehatan Mandiri) yaitu sebagai berikut: 
1) Tetaplah Di rumah 
Keluar rumah hanya jika ada keperluan 
penting 
2) Jaga Jarak 
Terapkan social distancing, jaga jarak 
dari kerumunan 
3) Berperilaku Hidup Sehat 
a. Mencuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir 
b. Tingkatkan daya tahan tubuh 
c. Gunakan masker saat keluar rumah 
4) Ikuti Himbauan 
Dengarkan dan ikuti imbauan 
pemerintah dalam upaya pencegahan 
Covid-19 
5) Berdoa 
Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha 
Esa 
 Kami juga dibantu mahasiswa untuk 
membuat leflet yaitu Gerakan UNPAM lawan 
Corona yang isinya diantaranya: 
U :  Utamakan imbauan yang berlaku dan 
terapkan hidup sehat dan sekarang 
N : Nyatakan jaga jarak atau social 
distancing di manapun kita berada 
P :  Pastikan selalu menggunakan masker 
dan mencuci tangan dengan sabun 
setelah bepergian 
A : Aturlah diri untuk tetap tinggal di 
rumah jika tak ada keperluan 
mendesak 
M : Mari akhiri dengan berdoa, dan 
berikhtiar, peduli pada diri sendiri 
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 Selain itu, kami juga memberikan  
penyuluhan cara bertahan hidup di masa 
pandemi Covid-19, sebagai berikut (Farida, 
2020): 
1) Berdoa 
Berdoa merupakan awal kita melakukan 
kegiatan supaya mendapatkan ridho 
Allah SWT. 
2) Motivasi Diri 
Semua yang kita lakukan pasti 
dikarenakan adanya motivasi, yang 
membuat manusia termotivasi 
dikarenakan Allah SWT pasti akan 
mengabulkan doa hamba-Nya yang 
beriman dan bertakwa.  
3) Ikhtiar/Berusaha 
Untuk mencapai yang kita inginkan 
selain berdoa dan adanya kemauan 
harus didukung dengan ikhtiar atau 
berusaha. Semua manusia akan 
mendapatkan hasilnya sesuai dengan 
apa yang telah mereka usahakan.  
4) Silaturahmi 
Silaturahmi merupakan pintu rezeki 
yang Allah berikan melalui tangan-
tangan orang lain. Oleh karena itu, 
perbanyaklah silaturahmi untuk 
menjemput rezeki tersebut. Dengan 
silaturahmi kita semua akan 
mendapatkan saudara yang saling 
membantu dan mengasihi. 
5) Sedekah 
Dengan bersedekah kita sudah 
mengeluarkan rezeki yang dititipkan 
oleh Allah SWT melalui tangan kita. 
Oleh karena itu, berikanlah sebagian 
rezeki yang sudah Allah turunkan dari 
langit dengan memberikan kepada 
orang yang membutuhkan. Insya Allah 
dengan bersedekah pahala kita 10x lipat 
dan mendapatkan berkah dari Allah 
SWT. 
6) Ikhlas 
Semua yang kita lakukan harus 
diniatkan karena Allah SWT, karena kita 
diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. 
Harta, anak, jabatan dan kekayaan 
semuanya milik Allah SWT, maka akan 
diambil dan diberikan sesuai dengan 
kebutuhan hamba-Nya. Apabila kita 





Pelaksanaan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan 
oleh Tim PKM yang terdiri dari Syarifah Ida 
Farida, S.E., M.M., sebagai Ketua PKM dan 
didukung oleh dosen UNPAM lainnya yaitu 
Iskandar Zulkarnain, S.S., M.Ud, Dodi 
Prasada, S.E., M.M., Abdul Rahman Safiih, 
S.E., M.M., dan Nopi Oktavianti, S.E., M.M 
serta beberapa mahasiswa Universitas 
Pamulang pada tanggal 3 – 5 Mei 2020 di 
Rumah Shodaqoh Parung Panjang.  
PKM semester ini sangat berbeda 
dengan PKM sebelumnya, biasanya kami 
melakukan pelatihan yang dihadiri langsung 
oleh warga masyarakat yang terdiri dari 30 – 
40 orang disuatu tempat, tetapi semester ini 
berbeda sekali dikarenakan adanya 
Pandemi Covid-19. Dengan adanya 
kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai 
Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB) 
untuk mencegah penularan Covid-19, maka 
kami melakukan penyuluhan dan pemberian 
sembako dari rumah ke rumah (door to 
door). Selain itu, kami juga melakukan social 
distancing, membawa handsanitizer dan 
membawa masker yang merupakan protokol 
kesehatan dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia dan kebijakan 
Pemerintah Daerah Jawa Barat yang masih 
zona merah pada saat pelaksanaan PKM. 
Alhamdulillah semuanya berjalan 
lancar dan insya Allah membawa berkah 
untuk guru ngaji yang terdampak Covid-19 di 
daerah Parung Panjang yang dibantu oleh 
Rumah Shodaqoh dalam pelaksanaan PKM 
tersebut. Pelaksanaan PKM ini 
ditindaklanjuti dengan penandatangan 
Perjanjian Kerja Sama antara Universitas 
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